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PRII(AZI KNJIGA
PRAVO POMORSKOGA OSIGURANJA
s osnovama kopnenog transportnog osiguranja
Prof.dn Drago Pavi6,
Zagreb, t997., 274 stn Izdavai: Narodne novine, Zagreb.
U izdanju "Narodnih novina" iza5la je knjiga "Pravo pomorskoga osi-
guranja s osnovama kopnenog transportnog osiguranja" autora prof.dr.
Drage Pavi6a, redovitog profesora na Sveudili5tu u Splitu.
Pomorsko osiguranje oduvijek je bio jedan od najznad,ajnijih instituta
pomorskog prava. Uprkos svim tehnolo5kim dostignudima dana5njice, rrzrci
koje nosi plovidba morem i dalje postoje a vrijednosti izloZene tim rizici-
ma sve su ve6e. Zai;tita vlastitih interesa od Stetnih dogadanja za vri-
jeme pomorske plovidbe primaran je cilj svakoga sudionika plovidbenog
pothvata. Zbog toga ni u suvremenim uvjetima pomorsko osiguranje nije
izgubilo na gospodarskom znadenju ostav5i i nadalje aktualna i zanimlji-
vo, no u isto vrijeme i nadasve sloZena pravna materija.
Autor ovoga djela, dokazani whunski strudnjak na ovome tematskom
podrudju, razlale ovu materiju na nadin razumljiv kako teoretidarima
prava, tako i onima koji se s ovom problematikom susreiu u svako-
dnevnoj praksi. Kako bi omogu6io da ditatelji koji nisu osobiti pozna-
vatelji pomorskoga osiguranja steknu jasan i sveobuhvatan uvid u ovu
materiju, pisac je knjigu podijelio u tri dijela. U prvom, uvodnom dijelu
obraduju se osnovni tematski pojmovi - pomorsko i transportno osigu-
ranje, obrazlal,e se gospodarsko znadenje pomorskoga osiguranja, njegov
povijesni razvoj i organizacija. Posebnu pozornost pisac poklanja pravnim
vrelima prava pomorskog osiguranja raidlanjuju6i kako svako pravno vrelo
zasebno tako i njihove medusobne odnose i redosljed primjene. Ukazujuii
na postojanje medunarodnih obiljeZja ugovora iz pomorskog osiguranja te,
posljedidno tome, stalno prisutnu potrebu ujednadenja ove pravne mate-
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rUe, pisac nagla5ava pozitivan doprinos Konferencije Ujedinjenih naroda
za trgovinu i razvoj (UNCTAD). Pod okriljem ove Konferencije donesen
je niz uzoraka klauzula za osiguranje brodova i robe.
U drugome, srediSnjem dijelu knjige, pisac obraduje tematiku naj-
znadajnijeg pravnog vrela prava pomorskog osiguranja - ugovora o
pomorskom osiguranju. Ovaj dio podijeljen je u dva poddijela - op6i i
posebni. U opiem dijelu iznose se zajednidka obiljeZja svih vrsta ugovo-
ra o pomorskom osiguranju, nadinu njihova sklapanja, trajanju i
prestanku ugovora te pravnom poloZaju ugovornih strana - osiguratelja i
ugovaratelja osiguranja. Razraduju se najvaZniji elementi ugovora - osig-
urani predmet, fizici, osigurana svota, premija osiguranja i osigurani
sludaj. Posebice se govori o osiguranim Stetama.
U posebnom dijelu podrobnije se rasdlanjuju najznadajniji i najde!6i
ugovori pomorskoga osiguranja - ugovori o osiguranju robe, ugovori o
osiguranju brodova te, naposljetku, ugovori o osiguranju od odgovornosti
s posebnim naglaskom na ulogu P&I klubova.
Zavr5ni dio, prilozi, ukljuduju obrasce razliditih pomorskih polica kao
najzna(ajnijih isprava o sklopljenom ugovoru o pomorskom osiguranju,
kao i institutske klauzule za osiguranje robe i brodova. Prilozi, zajedno
s opseZnim indeksom (viSe od 280 obradenih pojmova), od velikog su
znad,aja za bolje razumijevanje teoretske obrade problema kao i za lakSe
pronalaZenje odgovora na konkretna pitanja koja se mogu javiti u prak-
si.
Knjiga prof. Paviia iznimno je znadajan doprinos hrvatskoj pomorsko-
pravnoj literaturi. Obzirom na aktualnost tematike te sustavnost, jasnoiu
i jednostavnost piSdeva izlaganja, ova knjiga mole jednako uspje5no
posluZiti kao udZbenik u strudnoj nastavi i kao prirudnik u gospodarskoj
praksi. Stoga je nedvojbeno da 6e ovo djelo nadi veliki broj zainteresi-
ranih ditatelja.
Jasenko Marin, znanstveni novak
Judranski zauod HAZU
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Summary
Dr. Drago Paui6: Prauo pomorskoga. osiguranja s osnouanla kopnenog transportnog
osiguranja
(The Law of Marine Insurance and the Elements of Land Transport Insurance),
"Narodne nouine", Zagreb, 1997, pp. 274.
This book giues a uery systematic analysis of the law of marine insurance.
In the introductory part of the booh the author defines the institute of marirue
insuraruce and elaborates its ecoruomical importance, historical deuelopment and
organization. Special attention is paid to the legal sources of the law of nrarine
insurance.
In the second part the author analyzes the most important legal sou.rce - the
contrort of marine insurane. He also deals with different types of marine insur-
ance - hull insuraruce, cargo insurance and liability insurance.
The final part includes uarious examples of the most often marirue policies
and institue clauses.
The book ls written clearly and concisely. It is a ualuable worh in the field
of ntaritime law which would be uery usefull to all who haue arl academic or
practical interest in this irnportant subject.
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